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объективно и достоверно оценить особенности военно-педагогического 
процесса в военном учебном центре, индивидуальные и групповые особенности 
студентов учебных взводов.
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ОБУЧЕНИЕ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ КАК СПОСОБ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ИНФАНТИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Аннотация. В статье освещается способ преодоления инфантилизма при 
обучении студентов в военных учебных центрах при вузах.
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По мнению многих ученых, которое отражается, например, в работах [2] и
[3], инфантилизм некоторой части современной молодежи стал большой 
проблемой современного российского общества.
Инфантилизм социальный -  несоответствие сознания и поведения 
взрослых индивидов социальным нормам, ценностям, ожиданиям, статусно - 
ролевым стандартам, принятым в данном обществе [1].
Социальный инфантилизм -  болезнь не только российская, ей подвержены 
и другие страны. Хочется отметить, что большую угрозу миру несут социально 
инфантильные политики. Политики, выросшие, не зная, что такое война, но зная, 
что такое виртуальная реальность. Политики, играющие в компьютерные игры и 
думающие, что соперника можно переиграть. Еще несколько лет назад 
считалось, что паритет в наличии ядерного оружия гарантирует миру 
невозможность третьей мировой войны. Сегодня политологи бьют тревогу, так 
как действия социально инфантильного политика, выросшего в 
информационном пространстве, непредсказуемы [2].
К основным причинам и условиям инфантилизации современной 
молодежи можно отнести следующие:
- нарушение механизма первичной инфантилизации;
- экономические трудности, отсутствие материального благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне;
- нежелание или невозможность создать собственную семью; это причина 
также зависима от той, которая указана ранее, поскольку именно материальные 
проблемы иногда мешают молодым парам создать семью;
- потеря духовных ориентиров, нравственных принципов, уход главных 
традиций общества;
- разрыв между потребностями и возможностями их удовлетворения;
- трансформация института семьи;
- влияние маркетинга, рекламы;
- отсутствие возможностей для реализации в обществе;
- длительный период обучения также влияет на формирование 
инфантильной молодежи; молодой человек дольше остается в роли студента, что 
на несколько лет затягивает период выхода в категорию занятого работающего 
населения;
- популяризация идей и ценностей общества потребления [3].
Учитывая, что молодые люди составляют важнейшую социальную группу
населения, которая в дальнейшем должна участвовать во всех сферах 
деятельности общества, можно прийти к выводу о необходимости борьбы с 
данным вредным явлением.
На наш взгляд, одним из многих способов преодолеть инфантилизм может 
служить обучение в военных учебных центрах при государственных 
образовательных учреждениях (далее ВУЦ) по программам подготовки 
офицеров и сержантов запаса.
В поддержку данного тезиса можно привести следующие доводы
1. Поступление в ВУЦ осуществляется на конкурсной основе, что 
заставляет молодых людей проявлять инициативу и прикладывать усилия для 
этого (сбор документов, сдача нормативов по физической подготовке и т.д.), что 
уже является проявлением самостоятельности.
2. Поступившие в ВУЦ во время обучения испытывают 
дополнительную нагрузку, так как время на военную подготовку не входит в 
стандарт высшего образования, таким образом, молодые люди учатся совмещать 
основной вид деятельности (работу) с дополнительными обязанностями в 
обществе (например главы семьи или волонтера).
3. Студенты, обучающиеся по программам военной подготовки, 
получают военную специальность, что делает их более конкурентоспособными 
на рынке труда в будущем и, соответственно, более уверенными в себе.
4. Молодым людям в процессе обучения прививаются командные 
навыки, а командование другими включает не только отдачу приказов, но и 
умение держать ответ за свои решения. Это учит их не бояться брать на себя 
ответственность за свою будущую семью или подчиненных.
5. А что может быть консервативней армии с ее устоявшимися 
традициями? Молодые люди, поступившие на военную кафедру, иногда первый 
раз оказываются в полностью мужском коллективе, где их однокурсники теперь 
не конкуренты на рынке труда в будущем, а сплоченный воинский коллектив, 
имеющий общие задачи, где от каждого зависит успех, т.е. развивается чувство 
товарищества. Кроме того, коллектив сразу «выведет на чистую воду» 
иждивенцев.
6. Обучение в ВУЦ неразрывно связано с воспитанием будущего 
защитника Отечества, привитием ему традиционных ценностей нашего 
общества: любви к Родине, почитание родителей, уважение к старшим и людям 
разных национальностей и социальных групп.
7. Овладение военной специальностью связано с эксплуатацией 
дорогостоящей боевой техники, что дает молодым людям опыт и чувство 
уверенности во время работы по гражданской специальности после окончания 
вуза.
8. Немаловажным фактором для преодоления инфантилизма, является 
выполнение поставленных задач, связанных с риском для жизни во время 
прохождения военных сборов (стрельбы из боевого оружия, метание гранат, 
подрывные работы, прыжки с парашютом и т.п.), что нашло отражение в работе
[4].
9. Что касается общества потребления -  во время прохождения 
военных сборов курсанты учатся довольствоваться малым (все имущество 
солдата умещается в прикроватной тумбочке) и уметь создавать комфорт для 
жизни в полевых условиях как для себя самого, так и для своих товарищей.
10. Очень важным является запрет на использование различных 
электронных устройств и Интернета при нахождении в стенах ВУЦ и на военных 
сборах при воинских частях, что позволяет молодым людям надеяться только на 
свои знания и не бояться «сесть в лужу» без гаджетов.
11. Одним из важных факторов формирования инфантильной личности 
является отсутствие авторитета [3]. Здесь хотелось бы отметить важность для 
студентов авторитета преподавателей ВУЦ, имеющих богатый жизненный 
(часто и боевой) опыт. Здесь, конечно, срабатывает эффект новизны (это не мама
и папа, которых можно «не слушаться»), а успешный в обществе человек, 
уверенный в своих силах и знаниях.
Таким образом, по нашему мнению, обучение в ВУЦ по программам 
военной подготовки является действенным способом преодоления 
инфантилизма у студентов вузов в целях воспитания достойных членов 
российского общества, будущих защитников нашего Отечества.
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